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Задача оптимизации системы теплоснабжения в ряде случаев может быть ре­
шена сочетанием применения энергоэффективных технологий и децентрализацией 
системы теплоснабжения. Сегодня многие предприятия получают тепло от одного 
источника - городской или собственной котельной. Городское тепло стоит дорого. 
Вариант с одной собственной котельной также часто не оптимален - себестоимость 
тепла остается высокой, так как к тепловым сетям предприятия подключены сторон­
ние потребители (ЖКХ); требуется частичная или полная реконструкция. Итогом 
централизации становятся протяженные тепловые сети, которые снижают КПД всей 
системы и требуют дополнительных затрат на обслуживание. В каждом конкретном 
случае оптимизация системы теплоснабжения в целом позволит достичь главного 
результата - эффективного и экономичного использования топливно-энергетических 
ресурсов. 
Целью данной работы является повышение эффективности работы системы те­
плоснабжения г. п. Костюковка Гомельского района. Источником системы тепло­
снабжения поселка является котельная градообразующего предприятия ОАО «Го-
мельстекло». 
Анализ работы систем теплоснабжения поселка и ОАО «Гомельстекло» позво­
лил сделать следующие выводы: 
- для всех котлов котельной ОАО «Гомельстекло» истекает нормативный срок 
службы; 
- установленная мощность заводской котельной 98 Гкал/ч значительно превы­
шает максимальное расчетное теплопотребление, которое составляет порядка 
40 Гкал/ч, что приводит к необоснованному снижению КПД котельной; 
-необходима реконструкция тепловых сетей г. п. Костюковка (около 35 % ма­
гистральных теплотрасс проложено до 1978 г. и нуждается в замене), вследствие че­
го тепловые потери значительно превышают нормативные и в долях от фактическо­
го потребления тепловой энергии составляют порядка 38 %. После завершения ре­
конструкции тепловых сетей (замены обычных трубопроводов на ПИ-трубы) рас­
четная нагрузка на поселок составит 19 МВт [1], [2]; 
- существует протяженный участок четырехтрубной теплотрассы (2Ду300, 
2Ду200) длиной 505 м без потребителей тепловой энергии от котельной 
ОАО «Гомельстекло» до тепловых сетей г. п. Костюковка, что приводит к дополни­
тельным тепловым потерям; 
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В условиях, постоянно растущих потребностей в использовании искусственного 
освещения остро стоит вопрос о высокоэффективных источниках света, способных 
удовлетворить спрос на освещение при минимальных затратах электроэнергии. Такими 
высокоэффективными источниками света являются светоизлучающие диоды (СИД). 
В последние годы ведутся интенсивные разработки осветительного оборудова­
ния с использованием твердотельных источников излучения - мощных СИД белого 
цвета свечения. Новые электролюминесцентные источники освещения обладают низ­
ким энергопотреблением, высоким КПД (до 90 %) и большим сроком службы -
до 50 тыс. часов непрерывной работы. Это открывает новые пути энергосбережения, 
так как на нужды освещения тратится от 10 до 20 % вырабатываемой электроэнергии. 
Современные светодиоды с наибольшим световым потоком излучают свет длиной 
волны 470 нм (синий). Белый свет получают путем смешения излучений светодиодов и 
люминофоров. Для производства белых светодиодов в качестве желтого люминофора 
используют иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ), легированный церием. 
Основные способы получения белого света [1]: 
• Синий, зеленый и красный СИД. 
• Синий и желтый СИД, 
• Синий СИД + желтый люминофор. 
• Ультрафиолетовый СИД + синий, зеленый и красный люминофор. 
• Ультрафиолетовый СИД + синий и желтый люминофор. 
Чтобы конкурировать с традиционными источниками света, белые СИД должны 
иметь большую световую эффективность и повышенное количество света, излучаемое 
одним прибором. В настоящее время коммерческие белые СИД имеют эффективность 
160 лм/Вт. Большинство из методов повышения эффективности связаны с улучшением 
извлечения света из кристалла. Люминофор является другим компонентом, требующим 
улучшения. 
В НИЛ технической керамики и наноматериалов ГГТУ им. П. О. Сухого прово­
дятся научно-исследовательские и технологические работы по созданию люминес­
центных трансформирующих материалов с улучшенными спектральными и тепло-
